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Gedung serbaguna merupakan salah satu tempat yang sangat dibutuhkan 
dalam bidang penyewaan tempat untuk kegiatan pertemuan atau acara resepsi. 
Frekuensi penyewaan gedung serbaguna tergolong sangat sering, karena 
masyarakat pasti akan menyewa gedung saat memiliki acara yang berkapasitas 
besar. Namun di sisi lain, khususnya di Kabupaten Kudus masih ditemukan 
kurangnya pengelolaan yang baik dari sisi pelayanan atau penyewaan fasilitas 
gedung. Hal ini terjadi karena pencatatan data sewa di lakukan pada buku catatan, 
buku laporan. Informasi yang disampaikan oleh pengelolaan  gedung serbaguna 
sebatas dari disampaikan antar pelanggan secara lisan atau penyewa harus datang 
langsung ke lokasi. Hal ini dianggap kurang mampu menyampaikan hal-hal yang 
menyangkut mengenai penyewaan gedung untuk mengecek status sarana gedung 
dan jadwal atau jam yang kosong. Oleh karena itu dibangunlah suatu sistem yang 
dapat membantu pelanggan dalam penyewaan gedung dan pengelola gedung lebih 
mudah dalam pendataan pelanggan yang menyewa gedung. 
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The building is one of the places that is needed in the field of renting a 
place for a meeting or reception event. The frequency of leasing multipurpose 
buildings is very frequent, because people will definitely rent a building when they 
have a large capacity event. But on the other hand, especially in Kudus Regency 
there is still a lack of good management in terms of service or rental of building 
facilities. But on the other hand, especially in Kudus Regency there is still a lack 
of good management in terms of service or rental of building facilities. This 
happens because recording rental data is done in notebooks, report books. 
Information submitted by the management of multipurpose buildings is limited to 
being delivered between customers verbally or the tenant must come directly to 
the location. Information submitted by building management is limited to being 
delivered between customers verbally or the tenant must come directly to the 
location. This is considered to be less able to convey matters relating to leasing of 
buildings to check the status of building facilities and schedules or empty hours. 
Therefore a system is built that can help customers in building leasing and 
building management easier in data collection of customers who rent buildings. 
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